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CONSTANTİNOPLE Cimetiere tu
rc a Eyout
İstanbul’un surlarının dı­
şında, Haliç’in güney kıyı­
sında yer alan Eyiip’ün Bi­
zanslIlar zamanındaki adı 
‘Kosmidion'du (Yeşil). Bu­
rada saray, manastır ve ki­
liseler vardı. Savaşa giden 
imparator ve komutanlar,
Leon M akelos M anastı­
rında törenle kılıç kuşanır­
dı.
İstanbul’un fethi sırasında mezarı bulunan Ebâ Ey- 
yub el-Ensarî’den dolayı, OsmanlI padişahları ve İs­
tanbul halkı burayı bir ziyaretgâh olarak kutsadılar. 
‘Eyüp Sultan’ denilen türbe ile caminin çevresinde 
medreseler, mektepler, tekkeler, türbeler yapıldı. 
Gümüşsüyü ve Kaıyağdı sırtlarının eteklerinden kı­
yıdaki Bahariye düzlüğüne doğru yayılan Eyüp ka­
sabası, Nevruz’dan sonbahara kadar İstanbulluların 
akınına uğrardı. Hem ziyaretgâh hem de sayfiye ve 
mesire olan Eyüp’e gelen kadınlar, Eyüp Sultan’ın 
bahçesinde, erkeklerse kebapçı ve kaymakçı dük­
kanlarında toplanırlardı. Günübirlik ziyaretçiler, ço­
cukları için Eyüp oyuncakçılarından boyalı kayıklar, 
beşikler, fırıldak, tahta kılıç, kamış tüfek, tef, dü­
dük, hacıyatmaz, testi; komşularına da Eyüp kay­
mağı, kuş lokumu, hacı lokumu alırlardı.
Kıyıdaki birbirinden güzel yalılar sırasında, Osmanlı 
padişahlarının ve valide sultanların yaz aylarında 
oturdukları bir sahil-saray ile ünlü Bahariye Mev- 
levihanesi de vardı.
Eyüp is a d is tric t o f  Is tanbu l 
ly ing outside the city walls on 
the southern shore o f  the Golden 
Horn. In  Byzantine times it was 
known as Kosmodion, meaning 
“g re e n ”, and was an area o f  
palaces, m onsateries and  
churches. When the em peror 
and his generals set out on com- 
paign they girded their swords at 
a ceremony held in the Monastery o f  Leon Makelos.
The district is named after Eba Eyyub el- Ensari, the Prophet 
Muhammed’s standard bearer, who died here in an Arab 
siege o f  the city. His tomb and mosque became a shrine 
during Ottoman times, crowded with pilgrims from  Nevruz 
(the Persian new year, celebrated on 22 March) to autumn. 
The area is surrounded by medreses, schools, dervish lodges 
and mauseoleums.
Having performed their pilgrimage the women would sit 
and picn ic in the garden o f  Eyüp Sultan Mosque, while the 
men gathered in the kebab and cream shops fo r  which the 
district was famous. It was also renowned fo r  its toy makers, 
and the children would choose from  among the painted  
boats, dolls’ cradles, windmills, wooden swords, reed rifles, 
tambourines, whistles, tumblers, and m in ia ture ewers, 
while the adults purchased boxes o f  clotted cream, kuş loku­
mu (biscuits in the form  o f  birds), and hacı lokumu ( “p il­
grim  ’s delight”, a kind o f  sweet) as gifts f o r  the neighbours. 
Along the shore here were the summer residences o f  the 
wealthy, a sum m er palace, and the fam ous Bahariye 
Mevlevi Lodge.
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